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1. Профессором Балацким О.Ф. создана основа экологического 
менеджмента. В его ранних публикациях [1-4] приведены экономические 
инструменты управления (в те годы термин «менеджмент» практически не 
использовался) качеством окружающей среды. Полагают, что термин «Экология» 
предложен в 1866 году немецким зоологом Э. Геккель, как общую науку об 
отношениях организмов к окружающей среде, т.е. как условия существования. 
2. Если экологический менеджмент понимать как целенаправленное 
воздействие на социум, то возникают проблемы его реализации. Они, скорее всего, 
могут быть решены посредством использования основных функций менеджмента. 
Учет и аудит (внутренний и внешний) позволяют формировать 
информационную основу статистики окружающей среды, экономических затрат на 
его поддержание и др.  
Все виды планирования — на основе учетной, нормативной и другой 
информации становятся инструментом координационной деятельности субъекта 
управления, направленной на обеспечение экологического равновесия (оно 
означает сохранение природной допустимости загрязнения окружающей среды). 
Прогнозирование позволит оценить будущее состояние качества 
окружающей среды (социоэкономической системы, включая ноосферу) и 
установить зависимость ряда экономических и социальных характеристик и 
вероятность ущерба либо от бездействия, либо нерациональной антропогенной 
деятельности. 
Перспективный и текущий анализ.  
Анализ использует результаты учета, аудита, планирования, 
прогнозирования и призван выявить негативные последствия антропогенной 
деятельности; эффективность природоохранных проектов. 
Контроль и мониторинг обеспечивают оценку реализации всех 
предыдущих функций, включая соблюдение законодательных и нормативных 
требований. 
3. Таким образом, экологический менеджмент займет ведущее место в 
общей системе менеджмента, что доказывал проф. О.Ф. Балацкий (рис.1). 
4.  В настоящее время в Великобритании действует Институт 
экологического менеджмента и оценки (IEMA), который является — крупным 
профессиональным органом по экологической практике, членами которого 
являются около 15000 организаций и частных лиц мира. Он публикует журнал «The 
environmentalist magazine» 20 номеров в год и лучшие практические книги, 
посвященные отдельным экологическим проблемам, и проводит Национальные 
Конференции для экспертов в области экологии. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1  Экологический менеджмент в системе менеджмента 
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